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ABSTRAKSI 
Nama : Bagus Rizky Handoko 
NIM 201610110311196 
Judul : Tinjauan Yuridis Sosiologis Problematika Pelaksanaan 
Pemberitahuan Kepada Pemohon Dalam Pengajuan Upaya 
Hukum Kasasi Di Pengadilan Negeri Berdasarkan Pasal 46 
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang 
Mahkamah Agung 
 
Pembimbing : Dr. Haris Tofly, S.H., M.Hum 
Nu’man Aunuh, S.H., M.Hum 
 
Perkara H. Asik yang ditangani oleh Advokat di kantor NAA & Associates Malang, 
dalam perjalanannya tidak dapat mengambil langkah upaya hukum kasasi karena 
dianggap telah melewati masa berlakunya hak untuk mengajukan upaya hukum 
kasasi berdasarkan pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung.. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis- 
Sosiologis dengan metode kuantitatif, Sumber data primer diperoleh dari wawancara 
dan studi dokumentasi dan sumber data sekunder dari bahan pustaka, teknik 
pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, 
Penulis melihat ketentuan pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung menimbulkan problematika di kalangan Aparat Penegak 
Hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, maupun Advokat. Potensi tersebut didasarkan 
pada pengalaman-pengalaman yang telah terjadi sebelumnya dan didominasi oleh 
faktor perbedaan pandangan atau penafsiran terhadap ketentuan pasal tersebut. 
Kata Kunci : Jangka Waktu Pengajuan Upaya hukum, Kasasi, Mahkamah 
Agung, pemberitahuan 
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ABSTRACT 
Name : Bagus Rizky Handoko 
Student Reg. No. 201610110311196 
Title : Sosiological Juridical Review Implementation of 
Notification to the Applicant during Cassation submission 
in the District Court depends on article 46 Verse (1) of 
Indonesian Supreme Court Law Number 14 year of 1985 
(Study at Private law case of NAA & Associates law 
Office) 
Advisors : Dr. Haris, S.H., M.Hum 
Nu’man Aunuh, S.H., M.Hum 
 
The H. Asik case, which was handled by an Advocate in the NAA & Associates office 
in Malang, in its journey could not take any legal action such as cassation because 
it was considered to have passed the validity period for filing a submission based on 
article 46 verse (1) Law of Indonesian Supreme Court Number 14 year of 1985. This 
research uses the method of juridical-sociological approach with qualitative 
methods, primary data sources obtained from interviews and documentation studies 
and secondary data sources from library materials, data collection techniques in the 
form of literature studies. Based on the results of the study, the author sees that the 
provisions of article 46 verse (1) Law of Indonesian Supreme Court Number 14 year 
of 1985 cause problems among Law Enforcement Officers such as the Courts, 
Prosecutors' Offices and Advocates. This potential is based on previous experiences 
and is dominated by factors of differing views or interpretations of the provisions of 
the article. 
Keywords : Validity period of Law Action submission, Cassation, Supreme Court, 
Notification 
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